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San Miguel Chatet 
 
 
Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales y también hacia la cara dorsal. Ápice oprimido con 
el punto pistilar dentro de una cubeta ancha y más bien profunda. 
 
Sutura: Ligeramente oprimida en la zona ecuatorial. Ancha y rebajada en la zona pistilar. Hendida en la 
cavidad peduncular. La piel resquebrajada marca una línea en toda su longitud. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y arrasada. Color: Amarillo intenso sin chapa o con chapa muy 
leve formada por punteado muy rojo, casi imperceptible, el cual, en una cuarta parte de la superficie le da 
al fruto un tono sonrosado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente y muy suave, muy jugosa, dulce y 
aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal estrecho, profundo e interrumpido alguna vez por los surcos laterales en su zona 
ecuatorial. Superficie áspera, medianamente esculpida con surcos largos, anchos y muy profundos, 
situados cerca del ápice y junto a la cresta ventral. En el resto, surcos cortos, aislados y con 
ramificaciones muy pequeñas. Escaso punteado en su tercio superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Lérida. 
 
 
